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PeaSQnt March 
Dna upon a Time 
Butterfly 
To Spring 
Nocturne 
Man:h of lht Trol~ 
from "Lyric Pi~" 
Romance 
PolaCCIIGutrrierrl 
StDndchrn 
fhrBils 
Das Fischmnadcllen 
Der Doppelgnng~ 
Memories 
Charlie Rutledge 
PROGRAM 
Ms.K/'Ul.rdahl 
M,. Tdlefsm, Ms. Knanlahl 
Mr. Skram, Ms. Knardahl 
ltttennission 
Edvanl Grieg 
(1843-1907) 
]ohan Svendstn 
(1840-1911) 
OltBull 
(1810-1880) 
Frtlnz Schubt'rt 
(1797-1828) 
Charleslws 
(1874-1954) 
Lo Fontaine d'Arethuse 
Polonaise in D MJJjor 
Karol Szymanowski 
(1882-1937) 
Mr. Tellefsnr, Ms. Xnardahl 
D" Vogelftlng" 
from "Die Zauberfl(}te" 
Deh vimi alia finestra 
from "Don Giovanni" 
Eritu 
from "Un ballo in maschera" 
Wolfgang Amadeus Moztlrt 
(1756-1791) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Mr. Skram, Ms. Knardahl 
Impromptu in A·flat Major, Op. 29 
Mazurka inC Major, Op. 24, No.2 
Etude inC Minor, Op. 25, No. 12 
Ms. Knardahl 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Louis Spohr 
(1784-1859) 
The Minstrel and His Fiddle 
Hunting Song 
Mr. Tellefsen, Mr. Skram, Ms. Knardahl 
Photographing and sound recordi;,g are prohibited. We fu rther request audibk;;;g--=w--
devices not be used during the performance. Doctors on azll may make paging arrangemrnts 
with the ushers. 
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